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Рассматривается n-слойный композит, состоящий из 
полупространства и n-плоскопараллельных слоёв. На границе 
верхнего слоя известна температура, являющейся четной 
периодической функцией в одном из направлений. Рассматривается 
задача (в двумерной постановке) о стационарном распределении тепла 
в этом композите при условии,  что на общей границе слоев 
выполняется условие идеального теплового контакта. Изучается 
вопрос о влиянии характеристик слоев на распределение температур 
на стыках слоев. Задача сводится к решению системы 
дифференциальных уравнений  
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и условиях идеального теплового контакта соседних слоев [1] 
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Здесь ia - коэффициент теплопроводности i -го слоя.  
В частном случае, при n = 2,  температура на границе слоя и 
полупространства описывается функцией 
 





Тут ( ) 121 ,exp aa== rkhak . 
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